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ABSTRAK
Sampah anorganik jenis kain merupakan hasil sisa industri berupa potongan kain
perca. Aan’s Collections dalam mengolah kain perca dilakukan secara umum
dengan menggabungkan potongan kain perca menjadi suatu produk dinilai kurang
inovatif sehingga dibutuhkan inovasi untuk mengembangkan produk berbahan
dasar kain perca (green product). Metode untuk menginovasi tas totebag adalah
dengan Value Enggineering. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah (i)
Mengidentifikasi kriteria pilihan konsumen sebagai penunjang untuk pembuatan
tas totebag. (ii) Menganalisis alternatif pilihan menggunakan value engineering
(iii) Produk usulan tas totebag green product sesuai performansi terbaik. Hasil
yang didapat dari penelitian ini yaitu (i) Kriteria keinginan konsumen dari tas
totebag baru adalah bahan yang kuat, praktis digunakan, mudah digunakan,
multifungsi, memiliki nilai estetika dan nilai ekonomis, desain produk yang baik
serta volume produk besar. (ii) Alternatif 1 totebag diubah menjadi dompet kecil
dengan performansi 2051dan value 0,00632, Alternatif 2 totebag diubah menjadi
bentuk buah kecil dengan performansi 1445 dan value 0,00525, Alternatif 3
totebag diubah menjadi bentuk dompet berukuran tanggung dengan performansi
2284 dan value 0,0659. (iii) Produk usulan tas totebag yang memiliki performansi
terbaik adalah produk alternatif 3.
Kata kunci : Totebag, Green product, value engineering, value, performansi
.
ABSTRACK
Inorganic wastes of cloth type to be the result of industrial waste in the form of
patchwork pieces. Aan's Collections in treating rags is generally done by
combining pieces of patchwork into a product considered less innovative so that
innovations are needed to develop a patchwork-based product (green to innovate a
totebag bag with Value Enggineering) The purpose of this research is (i) to
identify criterion of consumer choice as supporting for totebag bag making (ii)
alternative using value engineering (ii) Product proposal of totebag green product
bag according to best performance Result obtained from this research is (i)
Criteria of consumer desire of new totebag bag is material strong, practical, easy
to use, multifunctional, have aesthetic value and economic value, good product
design and large pro volume. (i) Alternative 1 totobag converted into small wallet
with 205 1 and value 0.00632, Alternative 2 totebag converted into shape small
fruit with perfomansi 1445 and value 0,00525, The totebag alternative is
converted into a measuring ompet shape with performance 2284 and value 0,0659
(iii) Product of totebag bag that has best performance is alternative product 3.
Keyword : Totebag Green product value engineering, value, perfomansi.
